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elektroniczną.
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Streszczenie
RefDB to narzędzie służące do przechowywania (baza danych) oraz wykonywania (narzędzia)
spisów bibliograficznych w dokumentach. Narzędzie to posiada wprawdzie pewne wsparcie
do LATEXa, ale wymaga pośrednictwa programu BibTEX, co narzuca pewne ograniczenia.
W niniejszej pracy przedstawiono rozszerzenia pakietu RefTEX oraz narzędzia Pybtex
umożliwiające wygodne (bez pośrednictwa programu BibTEX) wykonywanie spisów biblio-
graficznych z wykorzystaniem RefDB.
EPrints3 to popularny system obsługi biblioteki cyfrowej, który może pełnić pdobne funk-
cje jak RefDB, dlatego zrealizowane narzędzia uwzględniają również współpracę z EPrints3.
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Wprowadzenie
Program TEX został stworzony w 1970 roku przez Donalda E. Knutha 1. Od lat 80 XX
wieku, TEX oraz LATEX (zestaw makr stanowiących nadbudowę TEXa, stworzony przez Leslie
Lamporta) są jednymi z najpopularniejszych narzędzi wspomagających autorów w popraw-
nym składzie tworzonych przez nich artykułów czy książek. Tekst może zawierać bibliografię,
a zatem istotnym zadaniem jest wygodne przechowywanie pozycji bibliograficznych wykorzy-
stywanych do cytowania, oraz formatowanie bibliografii w dokumentach w pożądany przez
użytkownika (lub wydawcę) sposób.
Jednym z pierwszych ogólnodostępnych narzędzi ułatwiających tworzenie bibliografii był
BibTEX. Operuje on na danych bibliograficznych zapisanych w plikach. Dane przetwarzane
są zgodnie z regułami zawartymi w pliku definiującym wybrany przez użytkownika styl, po
czym mogą zostać dołączone do wygenerowanego dokumentu. Niewątpliwą zaletę BibTEXa
jest jego ogromna popularność. Jednak już jakiś czas temu wielu użytkowników dostrzegło
jego wady:
• Skomplikowany język definiowania stylu, trudny do opanowania dla niedoświadczonego
użytkownika.
• Braku obsługi plików z danymi bibliograficznymi zapisanymi w Unicode.
• Niedostosowany do współczesnych realiów format danych bibliograficznych.
Powstało więc wiele różnych systemów służących do przechowywania informacji bibliograficz-
nych oraz narzędzi do wykonywania spisów bibliograficznych w dokumentach, np: bibtex8,
biblatex2, biber3, EPrints34, Pybtex5, refbase6, Referencer7, RefDB8, oraz wiele systemów
komercyjnych takich jak Reference Manager9 czy EndNote10.
Wielu autorów wykorzystuje w swojej pracy edytor Emacs, a dokładniej jedno z jego roz-
szerzeń – RefTEX. Oprócz kilku innych przydatnych funkcji, RefTEX umożliwia wstawia-
nie cytowań do edytowanego dokumentu, na podstawie pozycji bibliograficznych zapisanych
w pliku w formacie BibTEXa. Prosty mechanizm wyszukiwania w danych BibTEXa pod ką-
tem cytowania które chce wstawić użytkownik, przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci
1za http://tug.org/whatis.html
2strona projektu: http://biblatex.sourceforge.net
3strona projektu: http://biblatex-biber.sourceforge.net
4strona projektu: http://www.eprints.org/software
5strona projektu: http://pybtex.sourceforge.net
6strona projektu: http://www.refbase.net
7strona projektu: http://icculus.org/referencer/
8strona projektu: http://refdb.sourceforge.net
9strona oficjalna: http:///www.refman.com
10strona oficjalna: http://www.endnote.com
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skróconej (sformatowanej) oraz możliwość szybkiego podglądu całości danych w pliku czy-
nią z RefTEXa bardzo pożyteczne narzędzie pracy autora tekstów. z drugiej jednak strony
RefTEX związany jest z formatem BibTEX, co stanowi jego ograniczenie.
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest usunięcie ograniczenia RefTEXa – zmodyfikowanie
pakietu w sposób umożliwiający pracę z wybranymi zewnętrznymi bazami danych: RefDB
oraz EPrints3. Razem z modyfikacjami wykonanymi w programie Pybtex, umożliwią one
użytkownikowi tworzenie dokumentów zawierających informacje bibliograficzne z tych baz
danych z zachowaniem prostoty i wygody użytkowania RefTEXa. W kolejnych rozdziałach
przedstawiono opis wykonanych rozszerzeń.
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Rozdział 1
Rozszerzenie pakietu RefTEX
Jak już wspomniano we „Wprowadzeniu” narzędzie RefTEX ma pewne ograniczenia. Aby
zapewnić możliwość wygodnego korzystania z różnych baz danych bibliograficznych w ra-
mach niniejszej pracy wykonano rozszerzenie tego narzędzia. Przy projektowaniu rozszerzenia
wzięto pod uwagę pożądane cechy narzędzia:
1. funkcjonalne:
• możliwość wykorzystania plików z danymi bibliograficznymi wyeksportowanymi
z systemów RefDB i EPrints3
• możliwość bezpośredniego wykorzystania systemu RefDB jako bazy bibliograficz-
nej
• możliwość bezpośredniego wykorzystania systemu EPrints3 jako bazy bibliogra-
ficznej
• zachowanie przenośności bibliografii, tj możliwość eksportu oraz późniejszego wy-
korzystania do wygenerowania dokumentu.
2. niefunkcjonalne:
• nie zmieniony w stosunku do RefTEX interfejs użytkownika
1.1. Wykorzystanie plików w różnych formatach
Zgodnie z założeniami, wyposażono RefTEX’a w możliwość współpracy z danymi w for-
macie RIS 1 (format używany do eksportu danych z systemu RefDB), oraz EP3 XML 2
i METS3/MODS4 XML (formaty, które mogą być użyte do eksportu danych z systemu
EPrints3). Działanie programu z wykorzystaniem plików w tych formatach jest podobne
do standardowego działania z wykorzystaniem plików BibTEX. Użytkownik definiuje makro
\bibliography z nazwą pliku bez rozszerzenia. Możliwe jest również podanie wielu plików
o różnych typach rozdzielonych przecinkami.
Po podaniu przez użytkownika komendy wstawienia cytowania do dokumentu
(CTRL-C [ ), RefTEX wyszukuje pliki o nazwie podanej w \bibliography z różnymi rozsze-
rzeniami – .bib, .ris, .epr lub .mets. W znalezionych plikach wyszukuje wyrażenia podane
1Opis formatu dostępny w http://www.refman.com/support/risformat intro.asp
2Opis formatu dostępny w http://wiki.eprints.org/w/XML Export Format
3Opis formatu dostępny w http://www.loc.gov/standards/mets/
4Opis formatu dostępny w http://www.loc.gov/standards/mods/
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Rysunek 1.1: Przykład wyświetlania pozycji bibliograficznych w formacie RIS
w komendzie i prezentuje użytkownikowi listę pasujących wpisów w postaci skróconej, opisa-
nej w kolejnych punktach.
Użytkownik może używać także innych rozszerzeń nazw plików poprzez odpowiednie zde-
finiowanie zmiennej konfiguracyjnej reftex-file-extensions. Zmienna ta, dla każdego ob-
sługiwanego typu pliku, definiuje listę rozszerzeń uznawanych przez RefTEX jako przypisane
do danego typu (domyślnie zdefiniowane rozszerzenia są takie jak wymieniono powyżej).
1.1.1. Sposób wyświetlania wpisów w formacie RIS
Skrócona postać wpisów bibliograficznych w formacie RIS, prezentowana użytkownikowi pod-
czas wstawiania cytowania wygląda następująco (rysunek 1.1):
[klucz]
[autorzy] [rok]
[tytuł]
[specyficzne]
gdzie:
• [klucz] jest unikalnym identyfikatorem pozycji występującym w tagu ID. Wpisy nie
posiadające tagu ID są ignorowane.
• [autorzy] to nazwiska autorów występujących w tagach AU lub A1. Jeśli wpis nie
posiada żadnego z tych tagów, przyjmowane są nazwiska występujące w tagach A2 lub
ED zwykle określające osoby redagujące dany tekst.
• [rok] – rok pojawienia się (wydania) pozycji, występujący jako pierwszy element (do
znaku ’/’) w pierwszym występującym tagu PY lub Y1.
• [tytuł] – tytuł pozycji, występujący w pierwszym występującym tagu TI, T1, CT lub
BT.
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• [specyficzne] to informacje uzależnione od typu wpisu wyszczególnione w poniższej
tabeli 1.1. Typ wpisu identyfikowany jest na podstawie wartości w tagu TY.
Typ wpisu Znaczenie Format wyświetlanych danych
ABST Abstract [Abstract]
ADVS Audiovisual material [Audiovisual material]
ART Art Work [Art Work]
BILL Bill/Resolution [Bill/Resolution]
BOOK Whole book book (’PB’ )
CASE Case [Case]
CHAP Book chapter in: ’T2/T3/BT’, pp. ’SP’ – ’EP’
COMP Computer program [Computer program]
CONF Conference proceeding in: ’T2/T3’
CTLG Catalog [Catalog]
DATA Data file [Data file]
ELEC Electronic Citation [Electronic Citation]
GEN Generic [Generic]
HEAR Hearing [Hearing]
ICOMM Internet Communication [Internet Communication]
INPR In Press [In Press]
JFULL Journal (full) ’JO/JF’ ’VL’, ’SP’ – ’EP’
JOUR Journal ’JO/JF’ ’VL’, ’SP’ – ’EP’
MAP Map [Map]
MGZN Magazine article
MPCT Motion picture [Motion picture]
MUSIC Music score [Music score]
NEWS Newspaper [Newspaper]
PAMP Pamphlet [Pamphlet]
PAT Patent [Patent]
PCOMM Personal communication [Personal communication]
RPRT Report [Report]
SER Serial (Book, Monograph)
SLIDE Slide [Slide]
SOUND Sound recording [Sound recording]
STAT Statute [Statute]
THES Thesis/Dissertation
UNBILl Unenacted bill/resolution [Unenacted bill/resolution]
UNPB Unpublished work [Unpublished work]
VIDEO Video recording [Video recording]
Tablica 1.1: Informacje specyficzne wyświetlane dla wpisów w formacie RIS
gdzie:
• ’JO/JF’ oznacza pierwszy występujący tag zawierający nazwę periodyku
• ’VL’ oznacza tag zawierający numer kolejny periodyku
• ’SP’ oznacza tag zawierający stronę periodyku, na której zaczyna się tekst, którego
dotyczy dany wpis bibliograficzny
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Rysunek 1.2: Przykład wyświetlania pozycji bibliograficznych w formacie Eprints XML
• ’EP’ oznacza tag zawierający stronę periodyku, na której kończy się tekst, którego
dotyczy dany wpis bibliograficzny
• ’PB’ oznacza tag zawierający wydawnictwo
• ’T2/T3/BT’ oznacza pierwszy występujący tag zawierający tytuł książki
• ’T2/T3’ oznacza pierwszy występujący tag zawierający tytuł konferencji
Jak pokazano w tabeli 1.1 dla większości typów jedyną wyświetlaną informacją dodat-
kową jest ich znaczenie w nawiasach kwadratowych. Konfiguracja wyświetlanych znaczeń
zdefiniowana jest za pomocą zmiennej reftex-ris-entry-type-names. Jeśli dany typ nie
będzie zdefiniowany w tej zmiennej żadna dodatkowa informacja nie zostanie wyświetlona.
1.1.2. Sposób wyświetlania wpisów w formacie EP3 XML
Skrócona postać wpisów bibliograficznych w formacie EP3 XML, prezentowana użytkowni-
kowi podczas wstawiania cytowania wygląda następująco (rysunek 1.2):
[klucz]
[autorzy] [rok]
[tytuł]
[specyficzne]
gdzie:
• [klucz] jest unikalnym identyfikatorem pozycji występującycm w atrybucie id w tagu
<eprint>.
• [autorzy] to nazwiska autorów występujących w tagach (kolejne tagi w drzewie XML):
<eprint><creators><item><name><family>. Jeśli wpis nie zawiera informacji o autorach
pozycji (brak tagu <creators>) używane są dane z tagu <editors> zwykle określające
osoby redagujące dany tekst.
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• [tytuł] – tytuł pozycji występujący w tagu <title>.
• [rok] – rok pojawienia się (wydania) pozycji, występujący jako pierwszy element (do
znaku ’–’ lub ’/’) w tagu <date>.
• [specyficzne] to informacje uzależnione od typu wpisu wyszczególnione w poniższej
tabeli 1.2. Typ wpisu identyfikowany jest na podstawie wartości w tagu <type>.
Typ wpisu Znaczenie Format wyświetlanych danych
article Article <publication>, <volume> (<number>).
pp. <pagerange>. ISSN <issn>
book section Book Section <book title>. <publisher>, <place of pub>,
pp. <pagerange>. ISBN <isbn>
monograph Monograph <monograph type>. <publisher>
conference item Conferennce or <event title>, <event dates>, <event location>
Workshop Item
book Book <publisher>, <place of pub>. ISBN <isbn>
thesis Thesis <thesis type> <thesis>, <institution>,
<department>
patent Patent <id number>
artefact Artefact [Artefact]
exhibition Show Exibition [Exhibition]
composition Composition [Composition]
performance Performance [Performance]
image Image [Image]
video Video [Video]
audio Audio [Audio]
dataset Dataset [Dataset]
experiment Experiment [Experiment]
teaching resource Teaching Resource [Teaching Resource]
other Other <publisher>
Tablica 1.2: Informacje specyficzne wyświetlane dla wpisów w formacie EP3 XML
Dodatkowo na końcu każdego typu dodawany jest status publikacji w nawiasach okrągłych
– (Unpublished) (In Press) lub (Submitted) – ale tylko jeśli status jest różny od „pub”
Jak pokazano w tabeli 1.2 dla niektórych typów jedyną wyświetlaną informacją dodat-
kową jest typ wpisu (z pierwszą wielką literą oraz podkreśleniami zamienionymi na spacje)
w nawiasach kwadratowych.
1.1.3. Sposób wyświetlania wpisów w formacie METS/MODS XML
Skrócona postać wpisów bibliograficznych w formacie METS/MODS XML, prezentowana
użytkownikowi podczas wstawiania cytowania wygląda następująco (rysunek 1.3):
[klucz]
[autorzy] [rok]
[tytuł]
[typ] [wydawca]
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Rysunek 1.3: Przykład wyświetlania pozycji bibliograficznych w formacie METS/MODS
gdzie:
• [klucz] jest unikalnym identyfikatorem pozycji występującycm w atrybucie ID w tagu
<mets:dmdSec>. z wartości tego atrybutu wycinany jest przedrostek DMD oai, występu-
jący w plikach powstałych podczas eksportu do formatu METS/MODS XML z systemu
EPrints3.
• [autorzy] to nazwiska autorów występujących w tagach (kolejne tagi w drzewie XML):
<mods:name type=”personal”><mods:namePart type=”family”>. Tag <mods:name> musi za-
wierać <mods:role><mods:role term type=”text”> z wartością author. Jeśli wpis nie za-
wiera informacji o autorach pozycji (brak tagu z wartością author) używane są dane
z tagu z wartością editor, a w następnej kolejności wymienione osoby o nieustalonej roli.
• [rok] – rok pojawienia się (wydania) pozycji, występujący jako pierwszy element (do
znaku ’–’ lub ’/’) w tagu <dateIssued>.
• [tytuł] – tytuł pozycji występujący tagu <title>.
• [typ] to informacja o typie wpisu w nawiasach kwadratowych. Typ wpisu identyfiko-
wany jest na podstawie wartości w tagu <genre>.
• [wydawca] to informacja o wydawcy pozycji podana w tagu <publisher>
1.1.4. Formatowanie cytowań
Standardowym tekstem wstawianym przez RefTEX jest \cite{klucz}. W zależności od
zdefiniowania zmiennych reftex-comment-citations oraz reftex-cite-comment-format
RefTEX może wstawiać dodatkowy komentarz ułatwiający identyfikację wstawionego cytowa-
nia. Dodatkowo, gdy użytkownik ustawi kursor w obszarze wstawionego tekstu \cite{klucz},
w obszarze echa Emacs’a pojawia się tekst opisujący dane cytowanie zgodnie z konfiguracją
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zdefiniowaną za pomocą zmiennej reftex-cite-view-format. Zmienna ta jest ciągiem zna-
ków, w którym te poprzedzone ’%’ oznaczają wartości pól z odpowiedniego wpisu bibliogra-
ficznego.
Wspierane są następujące oznaczenia pól w wyżej wymienionych zmiennych:
Dla wpisów w formacie RIS
• %l – unikalny identyfikator pozycji występujący w tagu ID.
• %a – nazwiska autorów występujących w tagach AU lub A1, lub jeśli wpis nie posiada
żadnego z tych tagów, nazwiska występujące w tagach A2 lub ED.
• %2a – nazwiska co najwyżej dwóch autorów lub nazwisko pierwszego plus skrót „at al”.
• %t – tytuł pozycji, występujący w pierwszym występującym tagu TI, T1, CT lub BT.
• %T – tytuł w postaci skróconej – maksymalnie 5 słów i 40 znaków.
• %y – rok wydania pozycji w pierwszym występującym tagu PY lub Y1.
Dla wpisów w formacie EP3 XML
• %l – unikalny identyfikator pozycji występujący w atrybucie id w tagu <eprint>.
• %a – nazwiska autorów występujących w tagach <creators>. . .<family>. Jeśli wpis nie
zawiera informacji o autorach pozycji (brak tagu <creators>) używane są dane z tagu
<editors>.
• %2a – nazwiska co najwyżej dwóch autorów lub nazwisko pierwszego plus skrót „at al”.
• %t – tytuł pozycji występujący w tagu <title>.
• %T – tytuł w postaci skróconej – maksymalnie 5 słów i 40 znaków.
• %y – rok wydania pozycji występujący w tagu <date>.
Dla wpisów w formacie METS/MODS XML
• %l – unikalny identyfikator pozycji występujący w atrybucie ID w tagu <mets:dmdSec>.
z wartości wycinany jest przedrostek DMD oai.
• %a – nazwiska autorów występujących w tagach <mods:name type=”personal”><mods:namePart
type=”family”>. Jeśli wpis nie zawiera informacji o autorach pozycji używane są dane
o osobach redagujących dany tekst.
• %2a – nazwiska co najwyżej dwóch autorów lub nazwisko pierwszego plus skrót „at al”.
• %t – tytuł pozycji występujący tagu <title>.
• %T – tytuł w postaci skróconej – maksymalnie 5 słów i 40 znaków.
• %y – rok wydania pozycji występujący w tagu <dateIssued>.
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1.1.5. Eksport do pliku na podstawie użytych cytowań
Standardową funkcją programu RefTEX jest możliwość eksportu wpisów do innego pliku na
podstawie cytowań użytych w pliku źródłowym. Może odbywać się to na dwa sposoby.
1 Pierwszy z nich to użycie funkcji menu Ref →Global Actions →Create Bibtex File. W ra-
mach rozszerzenia programu RefTEX o obsługę plików w innych (niż BibTEX) formatach
pojawiły się nowe funkcje, zlokalizowane w menu Ref →Global Actions:
• Create Ris File
dostępna również poprzez wykonanie komendy M-x reftex-create-ris-file
• Create Eprints File
dostępna również poprzez wykonanie komendy M-x reftex-create-epr-file
• Create METS File
dostępna również poprzez wykonanie komendy M-x reftex-create-mets-file
Ich działanie jest analogiczne do funkcji Create Bibtex File: RefTEX wyszukuje w pliku
źródłowym wszystkie użyte cytowania. Cytowania wstawione w innym formacie niż
\cite{klucz} są ignorowane. Następnie RefTEX pyta o nazwę nowego pliku i eksportuje
wpisy znalezione w plikach z bibliografiami o odpowiednim (dla użytej funkcji) typie. Wpisy
dotyczące cytowań pochodzące z plików o pozostałych typach, oraz zewnętrznych baz danych
(patrz punkt 1.2), są ignorowane. Np: w wyniku użycia funkcji Create RIS File wyeksporto-
wane zostaną tylko wpisy typu RIS.
Po zakończeniu RefTEX wypisuje w obszarze echa ilość wpisów wyeksportowanych do
nowego pliku. W przypadu użycia bibliografii różnych typów, pozwala to użytkownikowi na
stwierdzenie, czy wpisy dotyczące wszystkich użytych cytowań zostały wyeksportowane.
W trakcie eksportu, do pliku wstawiane są nagłówek i stopka odpowiednie dla danego typu
pliku (dotyczy to także funkcji Create Bibtex File). Są one zdefiniowane na odpowiednich
zmiennych konfiguracyjnych:
1. BibTEX
• Nagłówek – reftex-create-bibtex-header – pusty
• Stopka – reftex-create-bibtex-footer – pusty
2. RIS
• Nagłówek – reftex-create-ris-header – pusty
• Stopka – reftex-create-ris-footer – pusty
3. Eprints
• Nagłówek – reftex-create-epr-header
<?xml version=”1.0” encoding=”utf–8” ?>
<eprints xmlns=”http://eprints.org/ep2/data/2.0” type=”1”>
• Stopka – reftex-create-epr-footer
</eprints>
4. METS/MODS
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• Nagłówek – reftex-create-mets-header
<?xml version=”1.0” encoding=”utf–8” ?>
<mets–objects>
• Stopka – reftex-create-mets-footer
</mets–objects>
2 Drugą możliwość eksportu wpisów bibliograficznych ma użytkownik podczas procesu
wstawiania cytowania do dokumentu. RefTEX prezentuje wtedy listę wpisów w postaci skró-
conej. Użycie przycisku ’e’ powoduje, że RefTEX wyświetla pytanie o nazwę pliku („File
to create:”), w którym mają być zapisane wpisy bibliograficzne, a następnie je eksportuje.
Możliwy jest także eksport tylko zaznaczonych lub tylko niezaznaczonych wpisów.
W przypadku znalezienia wpisów z plików o więcej niż jednym typie, RefTEX informuje
o tym („Files to create (without extension):”) i tworzy pliki odpowiednich typów, o tej
samej nazwie, ale różnych rozszerzeniach. Rozszerzenie nadawane dla danego typu pliku jest
pierwszym, które jest zdefiniowane w zmiennej reftex-file-extensions.
W trakcie eksportu, do pliku wstawiane są nagłówek i stopka odpowiednie dla danego
typu pliku, zgodnie z wartościami zmiennych konfiguracyjnych wymienionych w pierwszym
paragrafie tego punktu.
1.2. Wykorzystanie zewnętrznych baz danych
Program RefTEX został w ramach niniejszej pracy wyposażony w możliwość współpracy
z systemami RefDB i EPrints3.
Sposób postępowania
Z punktu widzenia użytkownika, proces tworzenia dokumentu z cytowaniami pochodzą-
cymi z zewnętrznych baz danych wygląda podobnie jak w przypadku pracy z plikami. W tre-
ści makra \bibliography podaje się nazwę bazy danych zdefiniowaną w konfiguracji (patrz
opis konfiguracji bazy danych RefDB w punkcie 1.2.1 lub opis konfiguracji bazy danych
EPrints3 w punkcie 1.2.2), np: \bibliography{refs}. Po podaniu przez użytkownika ko-
mendy CTRL-C [, RefTEX uruchamia specjalny program, który wyszukuje w wybranej bazie
danych wpisy pasujące do wyrażeń podanych w komendzie i eksportuje znalezione wpisy do
tymczasowego bufora Emacs’a. Następnie zawartość tego bufora jest prezentowana użytkow-
nikowi w postaci skróconej – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku pracy z plikami.
Postać wpisu wyświetlana w trakcie wyboru cytowania do wstawienia jest odpowiednia dla
wybranej bazy danych. W przypadku bazy danych RefDB wpisy są eksportowane w formacie
RIS, a zatem format wyświetlania jest taki jak opisano w punkcie 1.1.1. w przypadku bazy
danych EPrints3 wpisy są eksportowane w formacie EP3 XML, a zatem format wyświetlania
jest taki jak opisano w punkcie 1.1.2.
Powyższa reguła dotyczy również formatowania cytowań. Wpisy pochodzące z bazy da-
nych RefDB są formatowane tak samo jak wpisy z plików w formacie RIS (patrz punkt
1.1.4 par.1), a wpisy pochodzące z EPrints3 są formatowane tak samo jak wpisy z plików
w formacie EP3 XML (patrz punkt 1.1.4 par.2).
Wyświetlanie w „obszarze echa”
Analogia w pracy z zewnętrznymi bazami danych w stosunku do pracy z plikami nie zo-
stała jednak zachowana w przypadku funkcjonalności wyświetlania sformatowanego wpisu
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w obszarze echa Emacs’a. W przypadku pracy z plikami, standardowym zachowaniem pro-
gramu RefTEX jest, że wyświetla on skrócony wpis jeśli dane znajdują się w cache’u (wpis
był wstawiany w tej samej sesji RefTEX’a), lub też plik z którego pochodzi dany wpis jest
otwarty w którymś z buforów Emacs’a. W przypadku pracy z bazami RefDB i EPrints3
wpis jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy dane o nim znajdują się w cache’u (lub też
w istniejącym buforze tymczasowym), czyli wpis był wstawiany w tej samej sesji.
Powyższe zachowanie można zmienić poprzez ustawienie wartości zmiennej
reftex-revisit-to-echo. Powoduje to, że za każdym razem gdy kursor znajduje się w ob-
rębie makra \cite{klucz}, RefTEX próbuje znaleźć i otworzyć pliki bibliografii lub też kon-
taktuje się z zewnętrznymi bazami, w celu uzyskania danych do sformatowania wpisu. Ze
względów wydajnościowych nie zaleca się włączania wyżej wymienionej zmiennej przy pracy
z bazami RefDB i EPrints3, ponieważ każdorazowy kontakt z zewnętrzną bazą danych trwa
krótką chwilę i zakłóca płynność przesuwania kursora po pliku źródłowym.
Funkcja wyłączająca mechanizm
Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy z zewnętrznymi ba-
zami danych, jest sprawdzenie ustawienia pozycji menu Ref →Options →Disable External
Databases. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że RefTEX ignoruje wszystkie zewnętrzne bazy
danych. Usprawnia to pracę z dokumentem źródłowym w sytuacjach gdy zewnętrzna baza
danych jest tymczasowo niedostępna – nie ma potrzeby usuwania nazwy bazy danych z treści
makra \bibliography.
Eksport
Przy pracy z systemami RefDB i EPrints3 przydatna może być także możliwość auto-
matycznego eksportu wpisów, na podstawie użytych w dokumencie cytowań. Służy do tego
specjalna funkcja uruchamiana z menu: Ref→Global Actions→Create .local File for External
DB, dostępna również poprzez wykonanie komendy M-x reftex-create-local-extdb-files
Funkcja ta wyszukuje w pliku źródłowym wszystkie użyte cytowania, a następnie sprawdza
w zewnętrznych bazach danych (zdefiniowanych w treści makra \bibliography) czy wpis
o danym kluczu istnieje. Jeśli tak eksportuje go i zapisuje do pliku. Plik ten ma taką samą
nazwę jak nazwa bazy danych uzupełnioną o przyrostek .local oraz rozszerzenie odpowiednie
dla danego typu danych (.ris dla bazy RefDB lub .epr dla bazy EPrints3). W ten sposób
RefTEX ułatwia użytkownikowi współpracę ze zmodyfikowanym programem Pybtex, opisa-
nym w rozdziale 3 – Pybtex umie odnaleźć i wykorzystać dane z tak nazwanego pliku z
danymi bibliograficznymi.
Należy podkreślić, że po użyciu tej funkcji nie zostaną wyeksportowane dane cytowań
pochodzące z plików – służą do tego funkcje opisane w punkcie 1.1.5.
1.2.1. Wykorzystanie bazy danych RefDB
Współpraca RefTEX z systemem RefDB wymaga wcześniejszego zdefiniowania sposobu do-
stępu do tej bazy danych w konfiguracji. W tym celu należy:
• Otworzyć edytor dostosowywania RefTEX’a – Ref→Customize→Browse Reftex Group.
• Otworzyć opcję Reftex Citation Support →Reftex Ext Bibliography Databases.
• Dodać nową pozycję przyciskiem INS.
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• Wpisać nazwę bazy danych. Nazwa bazy musi być istniejącą bazą danych dostępną
z komputera użytkownika. O tym jakie bazy danych RefDB są dostępne, użytkownik
może się przekonać wykonując polecenie refdba -C listdb.
• Wybrać typ bazy danych – Type = RefDB.
• Upewnić się że wartość Active? jest włączona (On) – Istnienie tego przełącznika,
w przypadku korzystania z wielu baz danych, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę,
które bazy danych są dostępne w danym miejscu pracy. Korzystanie z niego ma jednak
większy sens w przypadku baz danych Eprints, co opisano w kolejnym punkcie 1.2.2.
• Zapisać konfigurację – Save for future sessions.
• W treści makra \bibliography wpisać podaną nazwę bazy danych.
Sposób wyszukiwania w bazach danych RefDB
Przy pracy z plikami, wyrażenie podane podczas wstawiania cytowania do dokumentu,
jest dopasowywane do dowolnego fragmentu wpisu bibliograficznego. W przypadku pracy z
systemem RefDB jest trochę inaczej. Pierwsze podane wyrażenie (wyrażenia są rozdzielone
znakami &&) jest przekazywane do funkcji pobierającej dane. RefTEX odpytuje bazę da-
nych RefDB o wpisy o pasujące do podanego wyrażenia, a następnie znalezione pozycje są
dopasowywane do ewentualnych kolejnych wyrażeń.
Pola rekordu RIS dopasowywane do pierwszego wyrażenia są zapisane na stałej
reftex-refdb-search-fields, która domyślnie zawiera pola: CK AU TI. Oznacza to, że
funkcja pobierająca dane odnajdzie rekordy, których fragment klucza, autora lub tytułu pa-
sują do podanego wyrażenia.
Sposób komunikacji z systemem RefDB
Komunikacja z systemem RefDB odbywa się przy pomocy specjalnego programu pośred-
niczącego refdbc. Program ten jest dostarczany wraz z instalacją systemu RefDB, a zatem po
poprawnej instalacji powinien być dostępny dla użytkownika (a zatem także i dla RefTEX’a).
Tym niemniej, może się zdarzyć, że aby uruchamiać ten program konieczne będzie podanie
ścieżki dostępu do niego. W tym przypadku należy w pliku .emacs odpowiednio przede-
finiować stałą reftex-refdbc-command, która domyślnie ma wartość: refdbc -c stdout -C
getref.
A zatem pełne polecenia, których RefTEX używa do wyszukiwania (patrz też poprzedni
paragraf) to:
refdbc -c stdout -C getref
:CK:~[wyrażenie] OR :AU:~[wyrażenie] OR :TI:~[wyrażenie]
-d [nazwa_bazy] -t ris
służące do wyszukiwania danego wyrażenia, oraz:
refdbc -c stdout -C getref :CK:=[klucz] -d [nazwa\_bazy] -t ris
służące do pobierania pojedyńczego wpisu o podanym kluczu. Szczegółowy opis tych poleceń
można znaleźć na http://refdb.sourceforge.net/doc.html
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Bufory komunikacyjne
Wyniki wyszukiwania są zapisywane do dwóch tymczasowych buforów Emacsa:
• buforu wyjściowego – o nazwie *reftex–[nazwa bazy danych]–output*
• buforu błędów – o nazwie *reftex–[nazwa bazy danych]–messages*
Ich istnienie pozwala użytkownikowi na podgląd rezultatów ostatniego wyszukiwania (dane
znalezionych wpisów pozostają w buforze wyjściowym), oraz na ewentualną diagnozę błędów
(wszystkie komunikaty o błędach w działaniu programu, np: o braku komunikacji z bazą
danych zapisywane są do buforu błędów).
1.2.2. Wykorzystanie bazy danych EPrints3
Współpraca RefTEX z systemem EPrints3 wymaga wcześniejszego zdefiniowania sposobu
dostępu do tej bazy danych w konfiguracji. W tym celu należy:
• Otworzyć edytor dostosowywania RefTEX’a – Ref →Customize →Browse Reftex Group
• Otworzyć opcję Reftex Citation Support →Reftex Ext Bibliography Databases
• Dodać nową pozycję przyciskiem INS
• Wpisać nazwę bazy danych. Nazwa bazy może być dowolną nazwą wybraną przez
użytkownika.
• Wybrać typ bazy danych – Type = Eprints
• Wpisać URL do strony głównej systemu EPrints3.
• Upewnić się że wartość Active? jest włączona (On) – Istnienie tego przełącznika,
w przypadku korzystania z wielu baz danych, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę,
które bazy danych są dostępne w danym miejscu pracy. Można w ten sposób także
zdefiniować dwie (lub więcej) bazy danych o tej samej nazwie podając dla nich różne
URL’e – np: jeden publiczny, drugi wewnętrzny i w zależności od miejsca pobytu
włączać lub wyłączać daną definicję bazy danych.
• Zapisać konfigurację – Save for future sessions
• W treści makra \bibliography wpisujemy podaną nazwę bazy danych
Sposób komunikacji z systemem EPrints3
Podobnie jak przy pracy z bazami danych RefDB, komunikując się z EPrints3, RefTEX
korzysta ze specjalnego programu pośredniczącego w zapytaniach – EPfind. Program ten
może być dostępny dla użytkownika bezpośrednio (jako plik wykonywalny), lub też jako
zainstalowany moduł języka Python (egg). Sposób uruchomienia programu EPfind został
zdefiniowany na stałej reftex-epfind-command. Domyślnie ma ona wartość python -m ep-
find, a zatem zakłada, że EPfind jest dostępny jako moduł. W innym przypadku użytkownik
powinien w pliku .emacs odpowiednio przedefiniować stałą reftex-epfind-command.
Szczegółowy sposób komunikacji z systemem EPrints3 został opisany w rozdziale 2, do-
tyczącym programu EPfind.
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Bufory komunikacyjne
Analogicznie jak w przypadku komunikacji z RefDB, tak i tutaj wyniki wyszukiwania są
zapisywane do dwóch tymczasowych buforów Emacs’a:
• buforu wyjściowego – o nazwie *reftex–[nazwa bazy danych]–output*
• buforu błędów – o nazwie *reftex–[nazwa bazy danych]–messages*
Ich istnienie pozwala użytkownikowi na podgląd rezultatów ostatniego wyszukiwania (dane
znalezionych wpisów pozostają w buforze wyjściowym), oraz na ewentualną diagnozę błędów
(wszystkie komunikaty o błędach w działaniu programu, np: o braku komunikacji z bazą
danych zapisywane są do buforu błędów).
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Rozdział 2
Program EPfind
Program EPfind to narzędzie do komunikacji z systemem zarządzania pozycjami bibliogra-
ficznymi EPrints3. Program nie posiada graficznego interfejsu użytkownika – parametry
użytkownik podaje w linii komend, a wyniki są również wypisywane na standardowe wyjście.
EPfind umożliwia jednoczesne wyszukiwanie pozycji bibliograficznych, których poszcze-
gólne pola pasują do zadanego ciągu znaków, oraz eksport znalezionych pozycji w żądanym
(obsługiwanym przez EPrints3) formacie, np:
epfind.py bc.klf.uw.edu.pl szpakowicz
spowoduje wypisanie na konsolę wpisów bibliograficznych, które w swoim opisie mają
słowo pasujące do „szpakowicz”. Pozycje zostaną wypisane w formacie Eprints XML, przy
użyciu kodowania znaków utf8.
Motywacja
Program EPfind powstał jako narzędzie umożliwiające integrację RefTEX z systemem
EPrints3, opisaną w punkcie 1.2. Uzupełnia on częściowo lukę systemu EPrints3 polega-
jącą na praktycznym braku programowego interfejsu do przeszukiwania i eksportu danych ze
spisów bibliograficznych.
W trakcie pracy nad rozszerzeniem RefTEX’a rozpatrywana była też możliwość użycia pro-
tokołu OAI–PMH – The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (patrz
http://www.openarchives.org/ ). Protokół ten, nie jest jednak w swej obecnej wersji wy-
posażony w możliwość wyszukiwania słów w danych bibliograficznych. Służy on raczej do
rozpowszechniania wykonanych spisów – udostępnia funkcje pobrania listy identyfikatorów
wszystkich rekordów oraz pobrania danych o konkretnym rekordzie.
Wymagania
Program EPfind jest napisany w języku Python, a zatem można go uruchomić na do-
wolnej platformie (Unix, Windows, itp.), na której może być zainstalowany Python. EPfind
wymaga instalacji Pythona w wersji wyższej lub równej 2.4. W działaniu wykorzystuje tylko
standardowe moduły Pythona: optparse, urllib i re.
EPfind był testowany z EPrints3 w wersjach 3.1.3 – 3.2.3. Jest jednak bardzo prawdo-
podobne, że umożliwia wyszukiwanie zarówno w starszych jak i nowszych wersjach EPrints3.
Gdyby tak nie było EPrints3 może (w zależności od rodzaju zmiany):
• nie znaleźć żadnych wpisów.
• wyświetlić komunikat: Search page changed - unhandled EPrints version.
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Zasada działania
Ze względu na wspomniany już brak interfejsu, umożliwiającego wyszukiwanie i eksport
danych bibliograficznych z EPrints3, EPfind wyszukuje wpisy w jedyny dostępny sposób,
czyli przy pomocy protokołu http.
Standardowy EPrints3 udostępnia strony html służące do wyszukiwania. W odpowiednie
pola użytkownik wpisuje szukane wyrażenie i wysyła zapytanie do serwera. Zwrócona strona
zawiera listę pasujących wpisów, pole wyboru formatu oraz przycisk służący do eksportu
danych w wybranym formacie.
Analogicznie postępuje EPfind. W celu znalezienia pasujących do wyrażenia wpisów
konstruowany jest url zawierający odpowiednie parametry i takie zapytanie wysyłane jest
do serwera http obsługującego daną instalację EPrints3. Jeśli wyniki zapytania są niepuste,
zwrócona strona html zawiera ukryte pole formularza:
<input value=”[wartość]” type=”hidden” id=”[identyfikator]” />
o identyfikatorze cache. Następnie EPfind konstruuje kolejny url zawierający wartość
pola cache oraz format, w którym dane mają zostać wyeksportowane i wysyła takie żądanie
do serwera. Zwrócone wyniki są listą znalezionych wpisów w żądanym formacie.
2.1. Składnia polecenia programu EPfind
Składnia polecenia EPfind jest następująca:
epfind.py [opcje] adres_repozytorium [tekst_do_wyszukiwania_prostego]
Analogicznie do stron html systemu EPrints3, EPfind umożliwia wyszukiwanie proste
oraz złożone. Jeśli w parametrach programu podany jest tekst do wyszukiwania prostego,
wszystkie parametry służące do wyszukiwania zaawansowanego są ignorowane.
Opcje należy podawać w postaci par [opcja] [wartość]. Nie dotyczy to opcji -b, po której
nie występuje wartość.
Opcje ogólne
• -r – format w którym mają być wyeksportowane dane. Możliwe formaty wymienione
zostały w punkcie 2.1.1.
• -n – kodowanie znaków, w którym podane są parametry – dotyczy zarówno tekstu do
wyszukiwania prostego, jak i tekstów podanych w parametrach zaawansowanych. Moż-
liwe są wartości przyjmowane przez pythonową funkcję unicode(), np: cp1250. Warto-
ścią domyślną jest utf8.
• -o – sposób posortowania zwróconych wpisów. Możliwe wartości wymienione zostały
w punkcie 2.1.2.
• -s – dopasuj wszystkie (ALL) lub przynajmniej jeden z wyrazów (ANY ) podanych
w tekście do wyszukiwania prostego. Domyślnie ALL.
• -b – włącza tryb debugowania. W normalnym trybie wszystkie wyjątki, które mogą się
zdarzyć powodują tylko wypisanie komunikatu na standardowe wyjście błędów. Włą-
czenie opcji debugowania powoduje, że na wyjściu pojawia się pełny stos wywołań
funkcji programu.
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Opcje wyszukiwania zaawansowanego
• -i – pobierz pozycję o podanym identyfikatorze. Podanie tej opcji powoduje, że pozo-
stałe opcje wyszukiwania zaawansowanego są ignorowane.
• -t – wyszukaj tekst w tytułach pozycji (title).
• -c – wyszukaj tekst w nazwiskach (i imionach) autorów (authors).
• -e – wyszukaj tekst w nazwiskach (i imionach) osób redagujących (editors).
• -d – wyszukaj wg daty (date).
• -a – wyszukaj tekst w streszczeniu (abstract).
• -f – wyszukaj tekst w pełnym tekście pozycji (full text).
• -p – wyszukaj pozycje o podanym typie. Możliwe typy wymienione zostały w punkcie
2.1.3.
Poniższe opcje dotyczą sposobu dopasowania wyrazów w tekście podanym w odpowia-
dającym im parametrze wyszukiwania zaawansowanego – analogicznie jak w parametrze -s.
Możliwe wartości to ALL (dopasuj wszystkie wyrazy) lub ANY (przynajmniej jeden z wyra-
zów).
• --title-merge – sposób dopasowania w tytule.
• --creators-merge – sposób dopasowania dla autorów.
• --editors-merge – sposób dopasowania dla redaktorów.
• --abstract-merge – sposób dopasowania dla streszczenia.
• --full-text-merge – sposób dopasowania dla pełnego tekstu.
2.1.1. Formaty eksportu
Format eksportu danych określa parametr -r. Możliwe są następujące wartości:
• Text – ASCII Citation
• BibTeX – BibTeX
• DC – Dublin Core
• XML – EP3 XML – domyślny format eksportu
• EndNote – EndNote
• EAP – Eprints Application Profile
• HTML – HTML Citation
• JSON – JSON
• METS – METS
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• Ids – Object IDs
• ContextObject – OpenURL ContextObject
• Refer – Refer
• RIS – Reference Manager
Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie wymienione tutaj formaty muszą być wspierane
przez każdą instalację EPrints3.
2.1.2. Sposób posortowania wyników
Sposób posortowania wyników określa parametr -o. Możliwe są następujące wartości:
• t – posortuj wg tytułu (rosnąco). Następnie wg autora i malejącej daty.
• c – posortuj wg autora (rosnąco). Następnie wg malejącej daty i tytułu.
• ad – posortuj wg rosnącej daty. Następnie wg autora i tytułu.
• dd – posortuj wg malejącej daty. Następnie wg autora i tytułu.
2.1.3. Typy wyszukiwanych pozycji bibliograficznych
Typ wyszukiwanej pozycji bibliograficznej określa parametr -p. Możliwe są następujące
wartości: article, book_section, monograph, conference_item, book, thesis, patent,
artefact, exhibition, composition, performance, image, video, audio, dataset, experiment,
teaching_resource, other.
2.1.4. Przykłady
Eksport danych bibliograficznych wszystkich artykułów autorek o nazwisku „Danielewiczowa”
w formacie EPrints3 XML:
epfind.py -p article -c "Danielewiczowa" bc.klf.uw.edu.pl
Eksport wszystkich pozycji zawierających w tytule słowa „jak” lub „jako” w postaci tekstu:
epfind.py -r Text -t "jak jako" --title-merge ANY bc.klf.uw.edu.pl
Eksport pozycji o identyfikatorze „12” w formacie RIS:
epfind.py -i 12 -r RIS bc.klf.uw.edu.pl
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Rozdział 3
Rozszerzenie programu Pybtex
Pybtex został stworzony głównie z myślą o tworzeniu bibliografii w Unicode. W ramach
niniejszej pracy potrzebne było rozszerzenie tego narzędzia, tak by uzupełniło funkcjonalnie
rozszerzenie narzędzia RefTEX opisane w rozdziale 1. Wykonano zatem:
• Uzupełnienie Pybtex’a o parser formatu RIS.
• Zdefiniowanie parserów danych bibliograficznych zapisanych w XML’u:
– EP3 XML
– METS
– MODS
• Dostosowanie systemu stylów do istnienia wielu formatów danych źródłowych
• Dodanie możliwości definiowania własnych stylów
Sposób działania programu
W pierwszej kolejności program wczytuje i parsuje plik z rozszerzeniem .aux podany
w parametrach. W pliku tym zapisane są:
• nazwy spisów bibliograficznych, z których korzystał użytkownik pracujący z dokumen-
tem źródłowym LATEX. Nazwy te są zapisane bez rozszerzeń. W ramach modyfikacji
narzędzia RefTEX opisanych w punkcie 1.2 dodano możliwość korzystania z zewnętrz-
nych baz danych RefDB i EPrints3, zatem w pliku .aux mogą się również znajdować
nazwy tych baz danych.
• wszystkie cytowania użyte w pliku źródłowym – w postaci listy identyfikatorów wpisów
bibliograficznych.
Następnie Pybtex sprawdza, czy w bieżącym katalogu znajdują się jakieś pliki o podanych
nazwach. Sprawdzane są kolejno wszystkie obsługiwane przez program typy plików (rozsze-
rzenia), czyli: ris, mets, mods, epr, bibtexml, bibyaml, bib. Jeśli któryś z plików istnieje
– jest wczytywany.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy w bieżącym katalogu istnieją pliki o podanych na-
zwach z przyrostkiem .local i jednym z wymienionych wyżej rozszerzeń. Mogą się one pojawić
w przypadku gdy użytkownik korzysta z zewnętrznej bazy danych bibliografii i użył opisa-
nej w punkcie 1.2 funkcji automatycznego eksportu wpisów bibliograficznych na podstawie
użytych w pliku źródłowym cytowań. Jeśli takie pliki istnieją, są również wczytywane.
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Może się zdarzyć, że w kilku plikach znajduje się wpis bibliograficzny o tym samym iden-
tyfikatorze (kluczu). W takim przypadku działanie programu jest przerywane, a użytkownik
otrzymuje odpowiedni komunikat.
Następnie program wczytuje odpowiedni moduł sterujący stylami. Może to być zarówno
moduł Pybtex, jak i moduł własny użytkownika (patrz punkt 3.2). Moduł odpowiedzialny za
styl tworzy listę sformatowanych pozycji bibliograficznych na podstawie wczytanej wcześniej
(z pliku .aux ) listy identyfikatorów.
Ostatnim krokiem jest wczytanie przez Pybtex odpowiedniego modułu odpowiedzialnego
za format wyjściowy (patrz punkt 3.1) i zapisanie bibliografii do pliku wyjściowego.
Wymagania Program Pybtex jest napisany w języku Python, a-zatem można go urucho-
mić na dowolnej platformie (Unix, Windows, itp.), na której może być zainstalowany Python.
Pybtex wymaga instalacji Pythona w wersji wyższej lub równej 2.4. Poza tym wymaga też by
w środowisku były zainstalowane moduły pyparsing w wersji co najmniej 1.4.5 oraz PyYAML
w wersji co najmniej 3.01. Jeśli komputer, na którym instalowany jest Pybtex, ma dostęp do
Internetu, moduły te są automatycznie instalowane podczas instalacji skryptem setup.py.
3.1. Składnia polecenia narzędzia Pybtex
Na narzędzie Pybtex składają się aktualnie 3 skrypty:
• pybtex
• pybtex-convert
• mpybtex
W ramach niniejszej pracy Pybtex został uzupełniony o ten ostatni (pierwsze dwa działają
identycznie jak w oryginalnej wersji Pybtex). Składnia polecenia mpybtex jest następująca:
mpybtex [opcje] nazwa
gdzie nazwa to nazwa pliku pomocniczego (z rozszerzeniem .aux ), zawierającego informacje o
spisie treści, odnośnikach a także użytych cytowaniach. Plik ten ma taką samą nazwę jak plik
źródłowy dokumentu LATEX. Nazwa pliku aux może być podana zarówno z rozszerzeniem jak
i bez.
Opcje należy podawać w postaci par [opcja] [wartość]. Nie dotyczy to opcji –abbreviate-names,
po której nie występuje wartość.
Opcje ogólne
• -b (–output backend) – format w jakim zostanie zapisany wynik działania programu,
czyli sformatowana bibliografia. Domyślnym formatem jest latex – w tym przypadku
Pybtex tworzy plik o nazwie podanej w parametrach z rozszerzeniem .bbl. Dostępne są
także formaty html oraz plaintext
• -s (–output style) – Nazwa stylu, w którym ma być utworzona bibliografia. Podanie
tego parametru nadpisuje wartość podaną w pliku źródłowym, w treści makra biblio-
graphystyle. w aktualnej wersji Pybtex dostępne są tylko dwa style: unsrt oraz alpha.
Więcej o definiowaniu styli można przeczytać w punkcie 3.2
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• --label-style – Nazwa stylu, w którym ma być utworzony odnośnik do pozycji bi-
bliograficznej. Zdefiniowany jest tylko jeden styl odnośnika: number – numer kolejny
pozycji bibliograficznej.
• --name-style – Nazwa stylu, w jakim mają być formatowane nazwiska/imiona auto-
rów pozycji bibliograficznej. Zdefiniowane zostały o nazwach plain (domyślny) oraz
last first. Więcej o definiowaniu stylów można przeczytać w punkcie 3.2
• --abbreviate-names – Parametr przekazywany do funkcji formatującej autorów pozy-
cji. Powoduje, że imiona są formatowane w postaci skróconej.
Opcje kodowania
• -e (–encoding) – kodowanie wszystkich plików, z którymi Pybtex ma do czynienia, czyli
zarówno wejściowych jak i wyjściowych. Wartością domyślną jest kodowanie zdefinio-
wane w środowisku użytkownika – locale, a jeśli to nie może być ustalone to UTF-8
• -i (–intput encoding) – kodowanie plików wejściowych – pliku .aux oraz pliku z da-
nymi bibliograficznymi. Ustawienie tej opcji nadpisuje (w zakresie plików wejściowych)
domyślne kodowanie zdefiniowane przez opcję encoding.
• -o (–output encoding) – kodowanie pliku wyjściowego ze sformatowaną bibliografią (np:
.bbl) Ustawienie tej opcji nadpisuje (w zakresie pliku wyjściowego) domyślne kodowanie
zdefiniowane przez opcję encoding.
Opcje kodowania dla poszczególnych typów plików Możliwe jest także ustawienie
opcji pozwalających zdefiniować różne kodowanie dla różnych formatów plików spisów biblio-
graficznych. Ich ustawienie nadpisuje (w zakresie pliku wejściowego danego typu) domyślne
kodowanie zdefiniowane przez opcję –input-encoding lub encoding. Są to: --bibtex-encoding,
--bibxml-encoding, --epr-encoding, --mets-encoding, --mods-encoding, --ris-encoding,
--yaml-encoding
3.2. Definiowanie własnych stylów
Autor Pybtex’a1 stworzył eksperymentalny system (język) definiowania stylów bibliografii.
Jednak już od dłuższego czasu, moduł ten nie był w ogóle rozwijany – w ostatnio prowa-
dzonych pracach autor koncentrował się raczej na zapewnieniu pełnej zgodności Pybtex’a ze
stylami BibTEX’a. W ramach niniejszej pracy moduł stylów Pybtex’a został wzbogacony o:
• możliwość definiowania stylów dla bibliografii w formatach RIS, EP3 XML, METS/MODS
XML.
• możliwość definiowania stylów użytkownika – plik definiujący styl bibliografii może znaj-
dować się w bieżącym katalogu.
Zdefiniowanie własnego stylu jest w większości wypadków dość proste, aczkolwiek może też,
przynajmniej na obecnym etapie rozwoju systemu stylów, wymagać przynajmniej podstawo-
wej znajomości języka Python. Użytkownicy mogą czerpać przykłady definiowania stylów z
katalogu pybtex/style/formatting programu Pybtex.
1Andrey Golovizin
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Sposób definiowania stylów
Plik definiujący styl bibliografii jest modułem zdefiniowanym w języku Python, zawiera-
jącym klasę o nazwie Formatter. Klasa ta musi dziedziczyć (niekoniecznie bezpośrednio) z
klasy FormatterBase, np: poniższy tekst definiuje nowy styl „dziedziczący” ze stylu Alpha.
from pybtex.style.formatting.alpha import Formatter as Alpha
class Formatter(Alpha):
Nazwa stylu zależy od nazwy pliku, np: styl umieszczony w pliku beta.py będzie miał
nazwę beta.
Klasa Formatter powinna mieć zdefiniowaną przynajmniej jedną funkcję formatującą:
• format_[typ] – gdzie [typ] oznacza typ rekordu bibliografii, np: format article. Ta na-
zwa funkcji formatującej dotyczy tylko rekordów pochodzących z bibliografii w formacie
BibTEX.
• [nazwa]_format_[typ] – gdzie [nazwa] oznacza typ formatu pliku z bibliografią (ris,
epr, mets), a [typ] oznacza typ rekordu bibliografii, np: epr format conference item.
• [nazwa]_default_format – gdzie [nazwa] oznacza typ formatu pliku z bibliografią
(także bib). Ta funkcja formatująca jest wykorzystywana w przypadku gdy nie zosta-
nie znaleziona funkcja formatująca, odpowiednia dla danego typu rekordu bibliografii.
Należy przy tym pamiętać, że powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno stylu, który użyt-
kownik definiuje, jak i stylu „nadrzędnego”.
Funkcja formatująca dostaje jako parametr wpis bibliograficzny (klasy Entry) i powinna
zwrócić sformatowany tekst (klasy pybtex.richtext.Text), np.:
def ris_default_format (self, e):
template = toplevel [
self.format_author_or_editor(e),
sentence [ tag(’emph’) [
first_of [optional_field(’TI’),
optional_field(’T1’)]], self.ris_date]]
return template.format_data(e)
Użytkownik tworząc fukcję formatującą może skorzystać z kilku zdefiniowanych poleceń
formatujących, przetwarzających następujące po nim fragmenty tekstu lub inne polecenia
formatujące:
• toplevel – łączy fragmenty tekstu, rozdzielając je tagiem \newblock.
• join – łączy tekst podanym w parametrze separatorem.
• nth_of_split – dzieli tekst na bloki podanym separatorem, a następnie wybiera blok
o podanym w parametrze numerze.
• words – łączy wyrazy odstępem (lub innym podanym separatorem).
• together – łączy wyrazy odstępem lub tagiem \nbsp.
• sentence – łączy wyrazy w zdanie (rozpoczyna wielką literą i kończy kropką).
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• field – wybiera wartość jednego z pól wpisu bibliograficznego (klasy Entry).
• names – formatuje imiona i nazwiska autorów.
• optional – deklaruje tekst jako nieobowiązkowy (czyli następne funkcje formatujące
mogą zwrócić pusty tekst)
• optional_field – wybiera wartość jednego z pól wpisu bibliograficznego. Wpis może
nie zawierać wartości w tym polu – w takim przypadku rezultatem będzie pusty tekst.
• tag – poprzedza podany wyraz znakiem \
• first_of – wybiera pierwszy niepusty tekst z podanych w parametrach.
W dodatku A pokazano przykładowe funkcje formatujące wpisy.
Dodatkowo użytkownik może zdefiniować w pliku stylu funkcję sortującą:
def sort_entries(self, unsorted):
...
która dostaje jako parametr kolekcję nie sformatowanych wpisów (klasy Entry) i może je po-
sortować w żądanej kolejności. W dodatku B pokazano przykład pliku stylu wprowadzającego
sortowanie.
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Dodatek A
Przykładowe funkcje formatujące
Poniżej przedstawiono przykładowe funkcje formatujące wpisy bibliograficzne w programie
Pybtex.
1 Funkcja formatująca artykuł w formacie BibTEX.
import re
from pybtex.style.formatting import FormatterBase, toplevel
from pybtex.style.template import (
join, words, field, optional, first_of,
names, sentence, tag, optional_field, nth_of_split
)
from pybtex.richtext import Text, Symbol
def dashify(text):
dash_re = re.compile(r’-+’)
return Text(Symbol(’ndash’)).join(dash_re.split(text))
pages = field(’pages’, apply_func=dashify)
class Formatter(FormatterBase):
...
bib_date = words [optional_field(’month’), field(’year’)]
def format_names(self, role):
return sentence(capfirst=False)\
[names(role, sep=’, ’, sep2 = ’ and ’, last_sep=’, and ’)]
def format_article(self, e):
volume_and_pages = first_of [
join [field(’volume’), optional [’:’, pages]],
words [’pages’, optional [pages]]
]
template = toplevel [
self.format_names(’author’),
sentence [field(’title’)],
sentence [
tag(’emph’) [field(’journal’)], volume_and_pages, self.bib_date],
]
return template.format_data(e)
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2 Funkcja domyślnie formatująca wpis w formacie RIS.
...
class Formatter(FormatterBase):
...
def format_author_or_editor(self, e, authtag=’author’, edtag=’editors’):
if e.persons[authtag]:
return self.format_names(authtag)
else:
editors = self.format_names(edtag)
if len(e.persons[edtag]) > 1:
word = ’editors’
else:
word = ’editor’
return words [editors, word]
ris_date = nth_of_split(1) [first_of [
optional_field(’PY’), optional_field(’Y1’), optional_field(’Y2’)]]
def ris_default_format (self, e):
template = toplevel [
self.format_author_or_editor(e),
sentence [ tag(’emph’) [
first_of [optional_field(’TI’), optional_field(’T1’)]],
self.ris_date]]
return template.format_data(e)
3 Funkcja domyślnie formatująca wpis w formacie METS.
...
class Formatter(FormatterBase):
...
def mods_default_format(self, e):
template = toplevel [
self.format_author_or_editor(e),
sentence [ tag(’emph’) [ field(’title’)], nth_of_split(1, ’-’)\
[ optional_field(’dateIssued’)]]]
return template.format_data(e)
4 Funkcja (globalna) formatująca imiona i nazwiska osób. Po zdefiniowaniu należy podać
jej nazwę w opcji --name-style
...
def last_first(person, abbr=False):
return join [
name_part(tie=True) [person.prelast()],
name_part [person.last()],
name_part(before=’, ’) [person.lineage()],
name_part(before=’, ’) [person.first(abbr) + person.middle(abbr)],
]
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Dodatek B
Przykład pliku stylu
Poniżej przedstawiono przykład pliku stylu programu Pybtex wprowadzającego sortowanie
wpisów.
import re
from pybtex.backends import plaintext
from pybtex.style.formatting import toplevel
from pybtex.style.template import (
join, words, field, optional, first_of,
names, sentence, tag, optional_field, nth_of_split
)
from pybtex.style.formatting.unsrt import Formatter as Unsorted
from PyICU import Collator
class Formatter(Unsorted):
writer = plaintext.Writer()
def author_text (self, entry):
type = entry.file_type
if type == ’epr’:
return self.format_author_or_editor(entry, authtag=’creators’).\
format_data(entry).render(self.writer)
else:
return self.format_author_or_editor(entry).\
format_data(entry).render(self.writer)
def year (self, entry):
type = entry.file_type
if type == ’ris’:
return self.ris_date.format_data(entry)
elif type == ’epr’:
return optional_field(’date’).format_data(entry)
elif type == ’mods’:
return nth_of_split(1, ’-’)[ optional_field(’dateIssued’)].format_data(entry)
elif type == ’bib’:
return self.bib_date.format_data(entry)
def sort_entries(self, unsorted):
authors = dict([(entry, self.author_text(entry)) for entry in unsorted])
years = dict([(entry, self.year(entry)) for entry in unsorted])
collator = Collator.createInstance()
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def compare(c1, c2):
y1 = years[c1]
y2 = years[c2]
if y1 == y2:
return collator.compare(authors[c1], authors[c2]) #ascending by authors
else:
return 1 if y1<y2 else -1 #descending by date
unsorted.sort(cmp=compare )
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